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Csütörtök,51885. év i '  april hó 23-kán,
M Á N |) 0 Ií Y B É L A  j u b i l e u m á u l :
SHERIDAB RICHARD.
a iáidhoz ragadt szegény.
Franczia szinm ü 4  felvonásban. Irta: Langle Aylie. Fordította: Csepreghy Lajos. (Rendező: Mándoky Béla.)
Z  E  3ML L ,  ~Y  E l  K .  :
Sheridán Richard —  ~
O’Donnor Zsuzsánna —  —
Cardievell Czeczilia herczegnő —
Deborah, unokán énje, quackernő —
Portland m arquisné — —
Champrose Hector marquis, franczia emigráns 
Golden —  —  —
JDumbar Commodor, parliauienti tag —
Lord Spenezer —  —
Paddy, irlandi koldus —  —
Murzius, orvos — —
Má nd ok y  Béla:
— K .-H egyessy M.
— Siposné.
—  Váczy Vilma.
— Fodor Fruzina.
—  Halmay Imre.
—  Szabó Antal.
—  Németh J.
—  Haday Sándor.
—  Boránd Gyula.
— Foltényi Vilmos.
A walesi herczeg 
Lowe, )
Crabb, ) gyárosok  




Második, ) m as - 
Hirdetmény hordozó
Nép mindkét nemből.
—  Szabó Endre.
— Nyilassy Mátyás.
—  Óváry Jenő.
—  Gulyás M.
—  Körmendy.
—  Sólyom  L.
— Szabó László.
— K acskovies.
— Szamossy Albert. 
Keleti.
Id ő:?l 7 9 8 — 99. és 18 0 0 . Az első felvonás Riclimonlban, a második Londonban, a harmadik Stratffordban, a negyedik ism ét Londonban történik.
Á nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u b i 1 á 1 ó.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoiemeteli páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forintj másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczárf tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár. 
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A t. ez. bérlő urasa gok jegyei déli tizenkét óráig visszatar tatnak.
g y  B érle th irde tés Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, miszerint ittmiiködésem még e hé végéig, tehát alig pár napon keresztül 
tart. Az idény bérlet a tegnapi előadással bevégzödvén, a tisztelt bérlő közönség iránti figyelmem tauujeleü! még öt előadásra nyitok bérletet. Ez öt előadásra a bérlet-
.földszinti zártszék 1 forint 87 krajczár. Az öt előadásra terjedő bérletben többek közt szinre kerül: „Bukow, a székelyek hóhéra, v a g y : a m ádéfalvi v eszedelem ” 
nagy történeti látványos szinmn énekekkel, tánczokkal, csoportozatokkal és uémaképletekkel. A mélyen tisztelt bérlő közönség meggyőződvén arról, hogy a lefolyt 
négy éven keresztül a legújabb, legvonzóbb darabokat bérletfolyamban adattam s egyik fötörekvésem mindig az volt, hogy állandó közönséget nyerjek előadásaimra, 
szabadjon remélnem, hogy úgy e nehány bérletet, mint hátralevő előadásaimat tömeges pártfogásukkal fogják szerencséltetni. A bérletösszeg fölvevésével s bérlet­
jegyek kiosztásával Som olik Iiörincz színházi pénztárnok van megbizva. Mély tisztelettel K recsányi Ignáez, színigazgató.
Kezdete 7, vége 9*|a órakor.
Kr©csányi Ignácz, színigazgató.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 554.
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